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Abstract — This bibliography comprises literature on the 
fauna of the San’in District (Tottori and Shimane Prefectures 
of Hoshu) published in 2013. Some articles published before 
2013 may be also included when they have not been covered 
in the previous bibliographical series.     
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て．三瓶自然館研究報告 No.13. pp.55–59. ［島根県］
片岡大輔（2015）島根県松江市東出雲町でコテングコウモ
リを確認. ホシザキグリーン財団研究報告. No. 18, p. 
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館研究報告 No.13. pp. 51–54. ［島根県］
上野吉雄・荒木　信・森　茂晃・星野由美子（2015）広島県お
よび島根県におけるソウシチョウの生息状況. ホシザ























ジェクト報告書. pp. 1–20. ［島根県，鳥取県］
曽田一志・福井克也・沖野　晃（2015）島根県東部におけるゴ
ギ生息状況調査（2013年）. ホシザキグリーン財団研究







ジェクト報告書. pp. 1–20. ［島根県］
【昆虫類（総合）】
林　成多（2015）島根県の海岸に生息する昆虫. ホシザキグ
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の記録. すかしば, No, 62, p. 36. ／ 2006－2009年の記
録。［島根県］
野津幸夫（2015）浜田市金城町傍示峠5月下旬の蜻蛉観察. す
かしば, No. 62, p. 15. ／クロスジギンヤンマ　浜田市
金城町傍示峠　2013.5.25, 1♂.　［島根県］
大浜祥治（2015）大田市・美郷町でモートンイトトンボを




No. 62, p. 31. ／安来市島田町（2014.8.20）撮影写真。［島
根県］
轟　裕明・鶴崎展巨（2015）汽水化以前（2003年）の鳥取市湖




No. 11, pp. 15–32. ［鳥取県］
【昆虫：直翅系】
田村昭夫（2015）バッタ採りから名前調べへ. —1年生だって




ムシ類. すかしば, No. 62, p. 27. ／大田市代官山公園の
ネズミモチで採集。2014.7.12。オオキンカメムシなど5
種。［島根県］
Watanabe, T., Yao, I., & Akimoto, S.（2015）Taxonomic revi-
sion of the Tuberculatus quercicola group (Hymenoptea: 
Aphididae: Drepanosiphinae), myrmecophilous aphids 
associated with Quercus species, based on morphomet-
ric and molecular phylogenetic studies. Entomological 







ン財団研究報告. No. 18, p. 20. ／近年分布拡大してい
るキマダラカメムシの大田市中央図書館と出雲市出雲
大社での2014年の生息確認記録。［鳥取県，島根県］














ダラカメムシの記録．三瓶自然館研究報告 No.13, pp. 
65–57. ［島根県］
野津幸夫・森　孝之（2015）松江市八雲町でキマダラカメム
シを採集. すかしば, No. 62, pp. 14–15.松江市八雲町日
吉親水公園での2014.11.21の記録。［島根県］
野津幸夫・中野一成（2015）タケウチトゲアワフキを船通山




ば, No. 62, p. 33. ／枕木山（1952.7.6）の1♀標本。［島根
県］
大浜祥治（2015）島根県内の平地性セミ数種の分布メモ. す
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cornus Sharpの幼虫. ホシザキグリーン財団研究報告. 

























らぎあ, No. 33, pp. 42–43. ／大山三ノ沢（2015.8.2）。［鳥
取県］
Naomi, S.（2015）Taxonomic study of the subfamily Steni-
nae MacLeay (Coleoptera, Staphylinidae) from Japan, 
with descriptions of 14 new species of the genus Stenus 
Latreille. Nat. Hist. Res, 13 (2): 1–34. ／メダカハネカク
シ属のSteninae亜科の改訂。14新種を記載。うちStenus 
davidhulli Naomi 2015はタイプ産地が鳥取県久松山






Naomi, S. & Nomura, S.（2015） Two new species of the ge-
nus Stenus Latreille (Coleoptera, Staphylinidae), with 
the first record and redescription of S. bifoveolatus 
Gyllenhal from Japan. Bull. Natl. Mus. Nat. Sci., Ser. A, 
41, 1: 55 62, ／メダカハネカクシ属の2新種と日本新
記録の1種の記載。うち1種Stenus vernicosus Naomi & 
Nomura 2015ツヤタチゲメダカハネカクシは鳥取県大
山横手道標高820 m (1984. 9.7, Y. Nishikawa leg.) がタ
イプ産地でほかに鳥取市毛無山（1989. 5. 23, 鶴崎leg） 
がパラタイプの産地としてあげられている。いまのと
ころ，この2カ所の記録のみ。［鳥取県］
Naomi, S. & Watanabe, Y. （2015a）New or little known spe-
cies of the genus Stenus Latreille (Coleoptera: Staphyli-
nidae) from Japan. Japanese Journal of Systematic 
Entomology, 21: 95–110. ／メダカハネカクシ属の新種
記載と数種の新産地。新種として記載された種のうち，
Stenus incumbens Naomi & Watanabe, 2015 はタイプ産
地が隠岐島後横尾山。いまのところ当地固有。［島根県］
Naomi, S. & Watanabe, Y.（2015b）Taxonomic study on 
the Cirrus group of genus Stenus Latreille (Coleoptera: 
Staphylinidae), with descriptions of three new species 
from Japan. Japanese Journal of Systematic Entomol-
ogy, 21: 207－215. ／メダカハネカクシ属Cirrus種群
の分類改訂。3新種を含む。うち1種，Stenus caesariatus 







奈川虫報, No. 185, pp. 79–97. ／オオモモブトシデムシ
（隠岐・知夫里島）．［島根県］
尾原和夫（2015）ネズミモチ花序で得たハナムグリ類とカメ





三瓶自然館研究報告 No. 13. pp. 1–4. ［島根県］
大畑純二（2015）クロゲンセイ と宿主エサキムカシハナバ
チColletes esakiiの蛹化．三瓶自然館研究報告 No. 13. 
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究報告 No.13. pp. 69–70. ［島根県］
野津幸夫（2015）出雲市鰐淵寺で採集した2種のカミキリ. —
ヒメアヤモンチビカミキリとクロオビトゲムネカミキ
リ—. すかしば, No. 62, pp. 44–45. ／ 1998年3月。［島根
県］
野津幸夫・中 清隆・下雅意公夫（2015）枕木山のカミキリム
シの記録. すかしば, No. 62, p. 37. ／カミキリムシ15種
の記録。［島根県］
尾原和夫（2015）コカブトムシを出雲市市街地で採集.すか
しば, No. 62, p. 28. ／出雲市大津町雲根, 2009.6.20。［島
根県］
尾原和夫（2015）島根県東部山地で採集した甲虫類. す
かしば, No. 62, pp. 28–29. ／飯南町小田県民の森
（2008.7.24）での採集記録が主体。ハンノキカミキリ（島
根県RDB情報不足）の記録あり。［島根県］
Ono, H. & Maruyama, M.,（2015） Giulianium tomokoae, 
a new species of intertidal rove beetle (Coleoptera: 
Staphylinidae: Omaliinae) from Japan. Japanese Journal 







滅. 山陰自然史研究, No. 11, pp. 33–44. ［鳥取県］
Tsurusaki, N. & Taga, H.（2015）Chromosomes of the 
ragweed beetle Ophraella communa (Coleoptera: 








不思議な行動. ゆらぎあ, No. 33, p. 43. ／大山横手道
（2015.9.12, 1 ♀）。生態写真あり。［鳥取県］
山岸瑞樹（2015）ハンノキカミキリの黒化個体を採集. ゆ
らぎあ, No. 33, pp. 43–44. ／鳥取市桂見のコンビニ
に飛来していたハンノキカミキリ黒化個体の記録
（2015.5.13, 1 ex.）［鳥取県］
Yamashita, Y., Kojima, H., Ishikawa, T. & Kobayashi, 
N.（2015）Molecular identification of two flightless 
weevils of the genus Scepticus Roelofs (Coleoptera: 
Curculionidae) inhabiting seashores in Japan. Japanese 



















Kakinuma, S. & Kurahashi, H.（2015）A new species of 
Lispe Latreille (Diptera: Muscidae) from Honshu, Ja-
pan, with key to the Japanese species. Japanese Journal 
of Systematic Entomology, 21: 281–285. ／ニクバエ科
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【昆虫：脈翅目】
江澤あゆみ・鶴崎展巨（2015）鳥取県における海浜性ウスバ













ホシザキグリーン財団研究報告. No. 18, pp. 205–218. 
／ 2014年の調査で50種のアリを確認。うち13種は島根
県新記録。［島根県］
Maeta, Y., Gôukon, K. & Miyanaga, R.（2015）Revised spe-
cies names of Japanese cleptoparasitic bees and their 
host, with additional new host records (Hymenoptera: 




























しば, No. 62, p. 45. ／ 2013と2014年の記録。［島根県］
坂田国嗣（2015）ニッポンハナダカバチ撮影. すかしば, No. 
62, p. 31. ／鳥取砂丘（2014.6.24）撮影の写真。［鳥取県］
坂田国嗣（2015）寄生蜂寄生蠅. すかしば, No. 62, pp. 32–33.
／安来町早田町，鳥取県伯耆町大山などで撮影した訪
花ハエ類，ハチ類の写真。［島根県，鳥取県］
Watanabe, K.（2015）Notes on three Japanese species of the 
genus Cidaphus F rster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumo-
nidae: Mesochorinae). Japanese Journal of Systematic 
Entomology, 21: 61–64. ／ Cidaphus属 ヒ メ バ チ3種。





Watanabe, K.（2015）Review of the genera Atopotrophos 
Cushman, 1940, Cladeutes Townes, 1969, Hereus 
Townes, 1969, and Neliopisthus Thomson, 1883, from 
Japan (Hymenoptera: Ichneumonidae: Tryphphoninae). 
Japanese Journal of Systematic Entomology, 21: 69–75. 
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影. すかしば, No. 62, p. 22. ／南方系のガ。2013.10.10.
［島根県］
林　成多（2015）ヤホシホソマダラを斐伊川河川敷で撮影. 




No. 33, pp. 45–46. ／鳥取県日野町別所（飼育個体から
2015.6.19羽化）のオオムラサキのスギタニ型。［鳥取県］
木村富至（2015）西日本の日本海沿岸のホシミスジ探索記. 








蝶～．だんだらちょう, No. 100, pp. 5–8. ／ギフチョウ
異常型。1991.5.1，大山横手道。［鳥取県］
北川朝生（2015）2014年度採集行よりその3シルビアシジミ









松井悠樹（2015）鳥取県東部で採集した蛾類 IV. ゆらぎあ, 







研究報告 No. 13. pp. 15–26. 
三島秀夫（2015）島根県で採集されたガ数種について．三瓶
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三島昭一（2015）アルビノゴマシジミを島根県で採集．バタ
フライ・サイエンス　No.1, pp. 25–26. ［島根県］
三島昭一（2015）スギタニルリシジミを奥出雲町猿政山で採
集する. すかしば, No. 62, p. 7. ／ 2014年 5月18日の1雄
の採集記録。［島根県］
三島昭一（2015）鳥取県からジョウザンミドリシジミB型を
記録する. すかしば, No. 62, p. 21. ／鳥取市国府町扇ノ
山　2014.6.7（1♀）［鳥取県］
中井博喜（2015）安来市伯太川のシルビアシジミの古い標
本. すかしば, No. 62, p. 33. ／ 1974.9.4採集の記録。［島
根県］
中井博喜（2015）大山町でフジキオビを採集. すかしば, No. 
62, p. 48. ／大山町赤松（2014.5.19）.［鳥取県］
中井博喜,（2015）大山町大山寺付近でのウスバシロの
記録. すかしば, No. 62, pp. 48–49. ／大山町豪円山
（2014.5.29）。［鳥取県］
中井博喜（2015）大山桝水高原でキタテハの白化異常個体を
撮影・採集. すかしば, No. 62, p. 49. ／ 2009.10.22採集
の個体。［鳥取県］
中井博喜（2015）伯耆町でスジグロチャバネセセリ♂を採
集. すかしば, No. 62, pp. 48–49. ／伯耆町鬼住山山頂
（2014.7.19）。［鳥取県］
中井博喜（2015）米子市でシルビアシジミ黒斑異常型採集. 
すかしば, No. 62, p. 48. ／日野川河川敷2012.5.7採集個
体。［鳥取県］
野津幸夫（2015）フジキオビの島根県西限記録. すかしば, 
No. 62, p. 30. ／浜田市金城町傍示峠（2013.5.25）。昼行
性のガ。［島根県］
坂田国嗣（2015）2014年度蝶観察記録. すかしば, No. 62, 
pp. 16–21. ／鳥取県と島根県の記録がいろいろと含ま
れている。［島根県，鳥取県］





ゆらぎあ, No. 33, pp. 31–32. ／鳥取県大山桝水高原と
伯耆町大内，および岡山県蒜山本茅部で採集したヒメ
シジミの斑紋の個体変異の記述。［鳥取県］












No. 33, pp. 38–39. ／ 2015年秋のハマオモトヨトウの
倉吉市での発生の記録。［鳥取県］
田村昭夫（2015）日本鱗翅学会62回大会（鳥取大会）を終え
て. ゆらぎあ, No. 33, p. 40.［鳥取県］
田村昭夫（2015）ウラジロミドリシジミとミズイロオナガシ





















ぎあ, No. 33, p. 48. ／米子市二本木でのシンジュキノ
カワガの記録（2015.11.9 ～ 10）。［鳥取県］
淀江賢一郎（2015）島根県で最も古いナガサキアゲハの標






かしば, No. 62, p. 29. ／ 2013.7.12, クモの網にかかっ
た１♀。［島根県］
淀江賢一郎（2015）テングチョウの顕著な黒色異常型を採
集.  —付・2014年のテングチョウの大発生—. すかしば, 
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種の成虫の図説. ホシザキグリーン財団研究報告, No. 
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杯頭条虫科）の分布と生活史. 陸水学雑誌, 76: 129–138.
　／魚類のワカサギの消化管に寄生するワカサギ杯頭

















Stenus davidhulli Naomi, 2015 和名なし（鞘翅目ハネカクシ
科）. タイプ産地：鳥取市久松山. ［鳥取県］
Stenus caesariatus Naomi & Ito in Naomi & Watanabe, 2015b 
クロツヤタチヒゲメダカハネカクシ（鞘翅目ハネカ
クシ科）. タイプ産地：鳥取市佐治村小原. （Naomi & 
Watanabe, 2015bに記載されているが，命名者はNaomi 
& Itoであることに注意）［鳥取県］
Stenus vernicosus Naomi & Nomura 2015 ツヤタチゲメダカ
ハネカクシ（鞘翅目ハネカクシ科）. タイプ産地：鳥取
県大山横手道. ［鳥取県］
Stenus incumbens Naomi & Watanabe, 2015a  和名なし（鞘
翅目ハネカクシ科）. タイプ産地：隠岐島後, 横尾山. 
（Naomi & Watanabeによる2015年発行の論文は2つあ
り，本論文はNaomi & Watanabe 2015bとは別論文であ
ることに注意）［島根県］
Lispe pseudohirsutipes Kakinuma & Kurahashi, 2015 イワミ
ハマカトリバエ（双翅目ニクバエ科）. タイプ産地：島
根県益田市久城町益田川河口.［島根県］
